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ABSTRAK
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Penelitian ini berjudul upaya peningkatan hasil belajar siswa melalui Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada materi
tindakan ekonomi di kelas VII SMP Negeri 1 Peukan Pidie Kabupaten Pidie. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui: 1) Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada materi tindakan ekonomi di kelas VII-3 SMP Negeri 1
Peukan Pidie Kabupaten Pidie, 2) Hasil belajar siswa kelas VII-3 SMP Negeri 1 Peukan Pidie pada materi tindakan ekonomi setelah
diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, 3) Respon siswa kelas VII-3 SMP Negeri 1 Peukan Pidie Kabupaten Pidie
terhadap penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada materi tindakan ekonomi. Yang menjadi subjek dalam
penelitian ini adalah  siswa kelas VII-3 SMP Negeri 1 Peukan Pidie sebanyak 30 siswa. Teknik pengumpulan data  yaitu dengan
mengadakan observasi terhadap kemampuan guru dan aktivitas siswa, pemberian tes hasil belajar dan pembagian angket. Alat yang
digunakan untuk pengumpulan data yaitu berupa (1) lembar observasi, (2) lembar tes hasil belajar, dan(3) lembar angket respon
siswa. Adapun teknik pengolahan data menggunakan analisis deskriptif (persentase). Tahapan pelaksanaan penelitian tindakan kelas
(PTK) meliputi perencanaan, pelaksanaan, Pengamatan, dan refleksi. Berdasarkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah
ditentukan yaitu 65, maka siswa yang memperoleh nilai lebih dari atau sama dengan 65 pada siklus I berjumlah 17 siswa dari 30
siswa dengan persentase ketuntasan sebesar 56,7% dengan nilai rata-rata 66,3, sedangkan pada siklus II terjadi peningkatan dengan
jumlah siswa yang memperoleh nilai lebih dari atau sama dengan 65 berjumlah 25 siswa dari 30 siswa dengan persentase 83,3%,
dengan persentase keberhasilan klasikal sebesar 80%. Dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan model pembelajaran kooperatif
tipe Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi khususnya materi tindakan ekonomi dikelas VII-3
SMP Negeri 1 Peukan Pidie Kabupaten Pidie.
